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OBJETIVOS: 
Nosso Objetivo é fazer inovações no modo produtivo, 
problematizando a prática formativa nas disciplinas de 
Estágio Supervisionado de Ensino, nos cursos de formação 
inicial de professores da Universidade Federal de Santa 
Maria (RS, Brasil).
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Objetivos Específicos
1 – implementar e avaliar as ações de orientação de Estágio
Supervisionado de Ensino (Física e PEG), mediadas pela ferramenta de
atividade wiki, do Moodle;
2 – integrar as tecnologias educacionais em rede, e promovendo a
convergência entre as modalidades educacionais.
3 – Potencializar a produção escolar colaborativa
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META
Investigar e sistematizar  regularidades e transformações 
didáticas, através das potencialidades do wiki, para produção 
escolar colaborativa, em rede. 
Desenvolver inovações nas interações (professor-estudantes-
estagiários) mediadas por tecnologias educacionais em rede.
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Procedimentos Metodológicas e Estratégias de 
Ação
Pesquisas de Avaliação Tipo Survey 
M.I.Retrospectivo Pesquisa-ação M.I.Prospectivo
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Fluxo de ações e operações, através das orientações de estágio 
supervisionado de ensino, mediado pela ferramenta wiki, do Moodle:
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Etapas do Processo de Produção:
a) definição do campo de atuação pelo estudante-estagiário;
b) disponibilização da Atividade wiki, pelo professor-orientador;
c) produção colaborativa e em rede dos Planejamentos das Atividades
Docentes pelos professor e estudante-estagiário;
d) elaboração do relato da implementação pelo estudante – estagiário –
Wikis individuais;
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e) diálogo-problematizador em torno do relatos - Wikis individuais;
f) investigação e sistematização das regularidades e transformações
didáticas das atividades de orientações de estágio supervisionado de
ensino;
g) realização de avaliações tipo survey para estimar, problematizar e
investigar a produção escolar colaborativa, organizada como atividades
de estudo.
Etapas do Processo de Produção:
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Instrumentos de Coleta de Dados:
a) Registros e análises dos planejamentos de aula; 
a.1) Registros e análises 
dos relatos produzidos na ferramenta
wiki; 
a.1.1) Comentários sobre as
atividades realizadas
b) Questionário através do Moodle (tipo survey).
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Resultados e Considerações
Contribuições Didáticas:
√ melhoria no processo de orientações das atividades de estágio
supervisionado de ensino, nos cursos de formação inicial de
professores;
√ construção de conhecimento, mudanças de conduta, a partir da
reflexão sobre a ação de interagir e refletir com os pares, na busca de
uma formação como prática da liberdade;
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√ desenvolvimento de fluência tecnológica com integração das TIC,
visando atuação qualificada e melhorias nas educação superior e básica;
√ implementação de inovações curriculares, tanto no âmbito do ensino
superior, quanto na educação básica, renovando conteúdos curriculares e
métodos de ensino;
√ convergência das modalidades educacionais.
Resultados e Considerações
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Contribuições Conceituais/Operacionais
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Contribuições Científicas:
√ potencializar mudanças na produção escolar colaborativa, que se
expressam através de conhecimentos técnicos, práticos e
construções da autonomia, perceptíveis, muitas vezes, na fluência
tecnológica.
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